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Рис. 1. Струминний 
захоплювально-
орієнтуючий пристрій. 
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Рис. 3. Залежність крутного моменту, що 
передається ОМ, від тиску pк, кута α і 
діаметру сопла 2. 
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ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СТРУМИННИХ ЗАХОПЛЮВАЛЬНО-ОРІЄНТУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ 
 
Умовні позначення 
ОМ – об’єкт маніпулювання; СЗОП – струминний 
захоплювально-орієнтуючий пристрій; Kp  – тиск повітря в 
камері 1. 
Для точної безконтактної орієнтації та 
транспортування деталей нами було запропоновано СЗОП 
[1] із нахилених соплом (рис. 1). В результаті досліджень 
ми отримали такі графіки [2] (рис. 2, 3): 
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Рис. 2. Залежність сили притягування СЗОП циліндричної 
поверхні ОМ від pк і діаметру сопла 2. 
 
Із рис. 2 видно, що для СЗОП [1] із 
соплом, нахиленим під деяким кутом 
відносно поверхні захоплення, сила 
протягування ОМ зростає із зростанням 
Kp та діаметру сопла 2. Також на рис. 3 
можна побачити, що крутний момент, 
який передається ОМ, зростає майже 
лінійно аналогічно при збільшенні Kp та 
діаметру сопла 2.  
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